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Ascensos.—Orden de 7 de julio de 1955 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío de la
•Escala de Tierra D. Germán Aivarez-Castellanos Larro
sa.—Página 1.066.
eDestinos—Orden de 7 de julio de 1955 por la ,que se con
firma en el destino de Comandante del destructor Sánchez
Barcáiztegui al Capitán de Fragata D. José Poblaciones
García.—Página 1.066.
Otra de 7 de julio de 1955 por la que se confirma en el des
tino de Comandante del destructor 'Almirante Antequera
al Capitán de Fragata (T) don José Moscoso del Prado.—
Página 1.066.
Otra de 7 de julio de 1955 por la que se confirma en el des
tino de Comandante del cañonero Pizarro al Capitán de
Fragata (A) 'don Emilio Fernández Segade.—Pág. 1.066.
Otya de 7 de julio de 1955. por la que se nombra Jefe de
Estado Mayor de la Primera División de la Flota al Ca
pitán de Fragata D. Joaquín María Pery Junquera.—Pá
gina 1.066.
Otra de 7 de julio de 1955 por la que se • dispone quede a
las órdenes del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, en expectación de destino,
el Capitán de Fragata D. Carlos Martínez Valverde.—
Página 1.066.
Otra de 7 de julio de 1955 por la que se nombra Comandan
te del destructor José Luis Díez al Capitán de •Fragata




Destinos.—Orden de 7 de julio de 1955 por la que se con
firma el embarco en el remolcador R. A.-3 (Argos), du
rante el tiempo que se expresa, del Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Lorenzo Zaragoza Ponce.—
Página 1.067.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 7 de julio de 1955 por la que se dispo
ne pasen a ocupar los destinos que se expresan los Cela
dores de Puerto y Pesca que se relacionan.—Págs. 1.067
y 1.068.
JEFATURA DE IN STRUCCION
PERSONAL VARIO
Concursos.—Orden de 7 de julio de 1955 por la que se ad
mite para tomar .parte en .el concurso convocado para cu
brir una plaza de Profesor de qultura General en' la Es
cuela de Mecánicos a los opositores que se relacionan.—
Página 1.068.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Continuación a la Orden de 21 de junio de 1955 por la que
se anuncian las vacantes puestas a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles y que cons
tituyen el concurso número 12.—Páginas 1.068 a 1.072.
RECTIFICACIONES




Ascensos.—Por existir vacante y haber cumplido
los requisitos reglamentarios exigidos por la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292 ) , se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 6' de junio último y efectos administrativos de
1 del actual al Alférez de Navío de la Escala de
Tierra D. Germán Alvarez-Castellanos Larrosa, que
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonado
a continuación del Teniente de Navío de la citada
Escala D. José Manuel Ossorio Ordóñez.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de I?, Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Genera
les Jefes Superior 4de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central de
Marina.
Destinos.—Se confirma en 'su actual destino de
Comandante del destructor Sánchez-Barcáiztegui al
Capitán de Fragata D. Jcysé Poblaciones García.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Primera División de la
Flóta.
Se confirma en su actual destino de Coman
dante der destrucfor Almirante Antequera al Capi
tán de Fragata (T) don José Moscos° del Prado.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Comandante del cañonero Pizarro al Capitán de
Fragata (A) clon Emilio Fernández Segade.
Madrid, 7 de julio de. 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Jefe del Estado Mayor de la Pri
'mera División de la Flota al Capitán de Fragata
D. Joaquín María Pery Junquera, el cual cesará
en la situación de "disponible" y pasará a la de
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la jurisdicción Central y del
Servicio de 'Personal, Contralmirante Jefe de la
Primera Divisic5n de 'la Flota, Generales jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Se dispone que el Capitán de Frabta D. Car
los Martínez Valverde cese en el
•
mando del des
tructor José Luis Díez, una vez que sea relevado,
y quede a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Yerrol del Caudillo, ron
carácter forzoso a todos. los efectos, en expectacióh
de destino.
Madrid, 7 ,de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandlnte
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota
Se nombra Comandante del destructor José
Luis Díez al Capitán de Fragata D. Gilberto de
Riva Rivero, que cesará como jefe de Estado Ma
yor de la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excrhos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Primera División de
la Flota.
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Reserva Naval.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se confirma
el embarco en el remolcador R. A.-3 (Argos), entre
los días 15 y 28 de junio próximo pasado, del Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Lo
renzo Zaragoza Ponce.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Celadores de Puer
to y Pesca que se relacionan cesen en 'el destino que
al frente de cada uno se indica y pasen a ocupar el
que en el mismo lugar se expresa : -
Mayor D. Manuel Calderón García.—De la Co
mandancia Militar de Marina del Africa Occidental
Española (Ayudantía de Villa Bens), a la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona.—Forzoso.
Segundo D. Cayetano Corrales Amuedo.—De la
Comandancia Militar de Marina de Tarragona, a la
Comandancia Militar de Marina de Cartagena.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Segundo D. Ramón Ruiz Domínguez.—De la Co
mandancia Militar de Mallorc'a, a la Comandancia
Militar de Márina de Cádiz.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Segundo D. Juan Soto Sánchez.—De la Coman
dancia Militar de Marina de Menorca, a la Coman
dancia Militar de Marina de Cartagena.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Segundo D. José A. Rodríguez Foncubierta.—
De la Comandancia Militar de Marina de Bilbao, a
la Comandancia Militar de Marina de Cádiz.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Segundo D. Guillermo González Vales. De la
Comandancia Militar . de Marina de Menorca, a la
Comandancia Militar de Marina de Mallorca.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Segundn D. Rafael Solano Prieto.—De la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, a la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz.—Forzoso sólo
a efectos administrativos:
Segundo D. José Rey Cinza.—De la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona, a la Comandan
cia Militar de Marina de Mallorca.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Segundo D. Juan Meca Mercader.—De la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao, a la Comandan
cia Militar de Marina de Cartagena.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Segundo D. Claudio Bernárdez Villaverde.
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona, a
la Comandancia Militar de Marina de- Valencia.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Segundo D. Luis González Iglesias.—De la Co
mandanc,ia Militar de Marina de Sevilla, a la Co
mandancia Militar de Marina de Villagarcía.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Segundo D. Rafael Viturro Outeiral.—De la Co
manadncia Militar de Marina de Menorca, a la Co
rnanadncia Militar de Marina de Algeciras.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Segundo D. Luis Cadavid Amado.—De la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga, a la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Segundo D. Julio Lifieiro Traba.—De la Coman
dancia Militár de Marina de Algeciras, a la Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao—Forzoso.
Segundo D. Andrés Pérez Rivadulla.—De en ex.-
pectación de destino', a la Comandancia Militar. de
Marina de Algeciras.—Forzoso.
Segundo D. Hermenegildo García Montero.—De
en expectación de destino, a la Comandancia Mili
tar de Marina de Málaga.—Forzoso.
Segundo D. Enrique Pages García.—De en ex
pectación de destino, a
•
la Comandancia Militar de
Marina de Tarragona.—Forzoso.
Segundo D. Luis Pelenzuela Bernal.—De en ex
pectación de 'destino, a la Comandancia Militar de
Marina de Cádiz.—Forzoso.
Segundo D. Juan Seoane Blanco.—De en expecta
ción de destino, a la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta.—Forzoso.
Segundo D. Manuel Martínez Herrnida.—De en
expectación de .destino, a la Comandancia Militar de
Marina de Menorca.—Foroso.
Segundo D. Jesús Freire Freire.—De en expec
tación de destino, a la Comandancia Militar de Ma
Higa del 'Africa Occidental (Ayudantía de Villa
Bens).—Forzoso.
Segundo D. Carlos González Santamaría.—De en
expectación de destino, a la Comandancia Militar
de Marina de Menorca.—Forzoso.
Segundo D. Emilio Montero Rodríguez.—De en
oxpectación de destino, a la Comandancia Militar de
Marina de Menorca.—Forzoso.
Segundo D. Valentín Frechoso Santovo.—De en
--•-nectación de destino, a la Comandancia Militar de
Marina de Valencia.—Forzoso.
Segundo D. :fosé Maváns Castelló.—De en expec
tación de destino, a la Comandancia Militar de Ma
rina de Mallorca.—Forzoso.
Segundo D. Ramón Méndez Selva.—De en ex
--)ectación de destino, a la Comandancia Militar de
. Marina de Alicante.—Forzoso.
Segundo D. Antonio Torrente García. De en ex
pectación de destino a la Comandancia Militar de
Marina de Algeciras.—Forzoso.
Segundo D. Rafael Quintía Gómez. De en ex
y Ir
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pectación de destino, a la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao.—Forzoso.
Segundo D. Rodrigo Melón Collazo.—De en ex
pectación de destino, a la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona.—Forzosb.
Segundo D. Ricardo Santamaría Rivera.—De en
expectación de destino, a la Comandancia Militar
de Marina de Algeciras.—Forzoso.
Segundo D. José Antonio Casas Castro.—De en
expectación de destino, a la Comandancia Militar
de. Marina de Málaga.—Forzoso.
•
Segundo D. José Ros García.—De en expectación
de destino, a la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta.—Forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1955.




Concursos.—Como resultado de la clasificación de
instancias presentadas para tomar parte én el concur
so convocado por la Orden Ministerial de 12 de mayo
de 1955 (D. O. núm. 109) para cubrir una plaza
de Profesor de Cultura General en la Escuela de
Mecánicos, son admitidos para efectuar las pruebas
correspondientes los opositores que a continuación
se indican, los cuales deberán efectuar su presenta
ción en la Escuela de Mecánicos el día 12 del co
rriente mes:
Maestros de Primera enseñanza.
D. Fernando Barbero Herrero.
D. Antonio Sixto Palmeiro.
D. Manuel Rodríguez Vidal.
D. Eladio Cardesín Fernández.
•
El opositor 'D. Eladio Cardesín Fernández, al efec
tuar su presentación en la Escuela, aportará la do
cumentación necesaria para completar su expediente.
Madrid, 7 de julio de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
(Continuación.)
Continuación a la Orden de 21 de junio de 1955
por la que anuncian las vacantes puestas a dispo
sición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles v qtt constituyen el concurso
número 12.
Madrid.—Dos de Mozo de servicio en el Instituto
de Niños Anormales "Fray Bernardino Alvarez",
dotadas con 17,91 pesetas de jornal diario y dos
pagas extraordinarias.
Ministerio de Industria.
Soria.—Una de Ordenanza en la Delegación de In
dustria; dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual.
Ministerio de: Información y Turismo.,
Valencia.—Una de Ordenanza en la Delegación Pro
vincial de Información ,y.Turismo, dotada con pe-'
setas 2.000 anuales.,
León.—Una de -Ordenanza en la Oficina de Infor
mación y Turismo, dotada con ocho pesetas diarias
de jornal, más una gratificación anual de 1.168 pe
setas. \
Barajas (Madrid).—Una de Ordenanza en la Ofi
cina de Información y Turismo en el Aeropuer
to, dotada con diez pesetas diarias de jornal, más
una gratificación anual de 1.460 pesetas.
Ministerio de Justicia.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Albaida (Valencia). Una de Agente Judicial ter
cero, dotada con 6.300 pesetas de sueldo anual,
una gratificación de 900 pesetas anuales y otra
de 1.350 pesetas, también anuales.
Caravaca (Murcia).—Una de Agente judicial ter
cero, dotada igual que la anterior.
Játiva (Valencia).—Una de Agente Judicial terce
cero, dotada igual que la anterior.
Pola de Laviana (Asturias).—Una de Agente Ju
dicial .tercero.' dotada igual que la antetior.
Villajoyosa (Alicante). ---Una de Agente judicial
tercero, dotada igual que la anterior.
Villar del Arzobispo (Valencia).—Una de Agente
Judicial tercero, dotada • igual que la anterior.
•
Ayuntamientos.
Soria.—Una de Cabo de la. Guardia Miinicinal, do
tada con 8.125 pesetas de sueldo anual, más pese
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tas 1.500 anuales por plus de carestía de vida y dos
pagas extraordinarias.
Hospitalet de Llobregat (Barcelona).—Catorce de
Guardias Urbanos, dotadas con 6.500 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y pese
tas 2.400 de plus de carestía de vida, eventual. (De
berá acreditarse talla mínima de 1,650 metros.)
Gandía (Valencia).—Sie\te de Guardias Municipa
les, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinariasy el 15 por 100 de plus
de carestía de vida. •
Galdácano (Vizcaya) .—Tes de Guardias Munici
•
pales, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo- anual,
más dos pagas extraordinariás.
Colimga (Asturias) . — Una de Guardia Municipal
diurno, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas -extraordinarias.
Colung-a (Asturias).—Una 'de Vigilante nocturno,
dotada igual que la anterior.
Morder° (La Coruña) .—Una de Cabo Guardas, do
tada con 6.250 pesetas de sueldo anual v dos pa
- gas extraordinarias.
Fuente de Cantos (Badajoz).—Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 6 500 pesetas de sueldo anual
y dos• pagas 'extraordinarias.
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).—Dos de Po
licía Municipal nocturno, dotadas con 5.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
NOTA.-E1 personal al que le sean adjudiCadas.
estas vacantes cobrar zV lo dispuesto en la norma B),




DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Obras Públicas.
Juntas de Obras de Puertos.
Avilés (Asturias). — Dos de \Almacenero, dotadas
-con el sueldo base de 4.000 pesetas anuales ; com
plemento del sueldo, 2.000 pesetas ; 25 por 100
mensual por carestía de vida y subsidio extra
ordinarió trimestral. del 20 por 100 ; dos pagas
extraordinarias y bienios del 5 por 100 sobre el
sueldo y complemento de sueldo.
(Asturias).—Dos de Listeros, dotadas con
los inisrnos emolumentos que la anterior.•Avilés (Asturias).—Una de Guar-damuelles, 'dotada
con el sueldo base de 4.000 pesetas anuales ; com
plemento de sueldo, 2.500 pesetas ; 25* por 100
mensual por carestía de vida y subsidio extraordinario trimestral del 20 por ,100 ; dos pagas extraordinarias y bienios del 5 por 100 sobre el sueldo y complemento. de sueldo.Ceuta.—Tres de Almacenero, dotadas con el sueldobase de 4.000 pesetas anuales ; complemento de
sueldo, 2.000 pesetas .1 '25 por 100 mensual • por
carestía de vida y subsidio extraordinario trimes
tral ,del 20 por 100; 50 por 100 de asignación por
residencia; dos pagas extraordinarias y bienios
del 5 por 100 sobre el 'sueldo y complemento de'
sueldo.
Vigo (Pontevedra).—Dos de Guardamuelles, dota
das con el sueldo base de 4,000 pesetas anuales ;
complemento de sueldo, 2.500 pesetas ; 25 por 100
mensual por carestía de vida y subsidio extraor
dinario 'trimestral del 20 por 100 ; dos 'Sagas ex
traordinarias y bienios, del 5 por 100 sobre el
sueldo y complemento de sueldo.
Barcelona.—Una de Celador, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Valencia.—Tres de Guardianes de locales, dotadas
con los mismos emolumentos que la anterior.
Málaga.—Una de Guardamuelles, dotada igual que
la anterior.
Málaga.—Una de Guardián de locales. dotada con
3.000 pestas de sueldo base anual ; complemento
de sueldo, 2.500 pesetas ; 25 por 100 mensual por
carestía de vida y subsidio extraordinario trimes
tral del 20 ‘por Met ; dos pagas, extraordinarias ybienios del 5 por 100 sobre el sueldo y complemen
to de sueldo.
Palma s de Mallorca (Baleares) .—Una de Guarda
muelles, dotada con el sueldo base de 4.000 re.sefas
anuales ; complemento de sueldo, 2.500 peqefas ;25 por 100 mensual por caresF{a de vida y subsidio
extraordinario trimestral del 20 por 100 ; dos pa
gas extraordinarias y bienios del, 5 por 100 sobre
el sueldo y complemento de sueldo.
Gijón-Musel.—Una de Almacenero, dotada con el
sueldo base de 4.000 pesetas nnuales ; complemen
to de sueldo. 2.000 pesútn's ; 25 por 100 rnencual
por carestía de vida y subsidio extraordinario tri
mestral -del 20 por 100 - dos pagas extraordina
rias v bienios* del 5 por 100 sobre el sueldo•y complemento de
de Portero, dotada con el sueldo
base de 5.500 pesetas anuales ; corpnlemento de
sueldo, 2.500 pesetas ; 25 por 100 mensual por
cares14a de' vida y subsidio trimestral del 20 nor
100; dos pagas extraordinarias y Menos del 5‘ por100 sobre el sueldo y comnleMento de sneldn.
Santa Cruz de Tenerife.—Dos dP, Gnardamuelles,dotadas con el sueldo base de 4 000 pesetas nnua- -
les ; complemento de sueldo. 2.500 pesetas ; 25 por1Ó0 mensuall Por carestia de vida Y ex
traordinar'io trimestral del 20 Por 106; '40 bor
100 de asignación Dor residencia; cloq nacras éx-7traordinarias v bienios del 5 por 100 sobre el
sueldo-•y complemento de sueldo. -Santa. -Cruz de Tenerife.—TTna de Listero, dotada
con el sueldo base de 4 nnn Pesetas aniiales com.-
pimiento de sueldo, 2.000 neefaq ; 25 nn-i- 100inensual. por ca.restin. de vida y stibeidin e-vi-rnordinario trimestral del 20 por 100; 40 por mn de
asignación por residencia; dos pagas extraordina
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rias y el 5 por 100 sobre el sueldo y complemento
de sueldo.
Pontevedra.—Dos de Celador, dotadas con el sueldo
base de 4.000 pesetas anuales ; complemento de
sueldo, 2.500 pesetas ; 25 por 100 mensual por ca
restía de vida y subsidio extraordinario trimes
tral del 20 por 100 ; dos pagas extraordinarias y
bienios del 5 por 100 sobre el sueldo y comple
mento de sueldo
Pontevedra.— Dos de Almacenero, dotadas con el
sueldo base de 4.000 pesetas anuales ; complemen
to de sueldo, 2.000 pesetas ; 25 por 100 mensual
por carestía de vida y subsidio extraordinario tri
mestral del 20 por 100 ; dos pagas extraordinarias
y. bienios del 5 por 100 sobre el sueldo y comple
menté de sueldo.
Pontevedra.—Una de Guardián de locales, dotada
con el sueldo base de 3.000 pesetas anuales ; com
plemento de sueldo, 2.500 pesetas ; 25 por 100 men
sual por carestía de vida y subsidio extraordinario
trimestral del 20 por 100 ; dos pagas extraordina
rias y bienios del 5 por 100 sobre el sueldo y com
plemento de sueldo.
Banco Exterior de España.
Madrid. Una de Ordenanza, dotada con 7 031 pe
setas anuales, siete y media pagas extraordinarias,
el 40 por 100 por plus de carestía de vida y par
ticipación en beneficios.
Ministerio del Ejército.
Madrid. Una de Portero en el Hospital Militar,
dotada con 460 pesetas de sueldo mensual, 115 pe
setas por plus de carestía de vida, una paga en
Navidad y media en 18 de julio.
Mancomunidad Municipal.—Asocio de la extinguida
Universidad y Tierra de As-Ha.
Ayila.—Una de Peón-Guarda, dotada con 6.500 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias,
casa-habitación y huerto dentro del monte y las
excusas reglamentarias ; gozará, además, del au
mento gradual de sueldo equivalente al 10 por 100
por cada cinco arios de servicios V participación
en las multas por infracciones forestales que de
nuncie. (Prestará sus servicios en el Cuartel del
Guindal, del monte número 73 del Catálogo de los
de utilidad pública de esta provincia, denominado
"Quintanar a San Pedro del Elipar", sito en el
término municipal de Hoyo de Pinares.)
tw
Ministerio de Educación Nacional.
Sección de Formación Profesional.
Madrid.—Una de Ordenanza en la. Escuela de Orien
tación Profesional y Aprendizaje de Nazaret, do
tada con 5.000 pesetas anuales.
1
Ministerio de la Gobernación.
Fiscalía Superior de la Vivienda.—Fiscalía relegada.
Gerona.—Una de Portero, dotada con 3.850 pese
tas anuales de gratificación, más dos mensualida
des extraordinarias y otra gratificación por cares
tía de vida, con cargo al presupuesto particular
de la Fiscalía, que se fija anualmente, y que as
ciende, aproximadamente, al 4,55 por 100 de la
gratificación de 3.850 pesetas. (Además del servi
cio de oficina tiene la obligación de repartir los
oficios de la Fiscalía y recoger y depositar la co
rrespondencia de la misma.)
Ministerio de Trabajo.
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.
Segovia.—Una de Ordenanza. dotada con 5.409 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias,
más 2.160 pesetas por plus de carestía de vida y
quinquenios reglamentarios.
Vigo (Pontevedra).—Una de Ordenanza, dotada con
5.700 pesetas de sueldo anual, más dos pagas ex
traordinaria N y el 40 por 100 del citado sueldo.
Empresa Municipal de Abastecimiento y Suministro
de Aguas.'
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Cobrador, dotada
con el haber base de 514,25 pesetas mensuales ;
plus de carestía 'de vida, el 30 por 100 sobre el
haber base ; plus, 10 por 100 sobre suma haber
base y carestía de vida ; tres gratificaciones anua
les, comprensivas de haber base y plus de cares
tía de vida ; aumentos periódicos ; tres bienios de
150 pesetas anuales y cuatro quinquenios de pe
setas 300 anuales. (Deberá prestar una fianza de
2.000 pesetas en metálico como garantía de sus
funciones.)
Ministerio de la Gobernación.
Teruel.—Una de Ordenanza en el Instituto Provin
cial de Sanidad, dotada con 5.600 pesetas de sueldo
anual, /1.200 pesetas anuales por plus de carestía
de vida v dos mensualidades extraordinarias. (Ade
más de las funciones propias del cargo tendrá que
atender en invierno las calderas de la calefacción.)
N0TA.-E1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de esta Orden.
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Clase cuarta.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINOS -LOCALIDAD, NÚMERO Y CLASE, DEVENGOS
Y OBSERVACIONES,
Ministerio de Agricultura.
Patrimonio Forestal del Estado.
Jaén.—Una de Peón Vigilante de Montes, dotada
con 21,75 pesetas de jornal base diario, percibien
do, además, el 40 por 100 de los jornales domini
cales y los jornales de dos semanas (18 de julio
y Navidad). La residencia es el término munici
pal de Pozo-Alcón (casa forestal).
jaen.—Una.-- de Peón Vigilante de Montes, dotada
igual que la anterior, y la residencia es en el tér
mino municipal de Quesada (casa forestal).
Jaén.—Una de Peón de Vigilante de Montes, dotada
igual que la anterior, y la residencia es en Siles,
término municipal de Siles.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes, en
la Diputación, -dotada con 15,80 pesetas de jornal
base diario, el 40 por 100 de los jornales domini
cales, los jornales de dos semanas (18 de julio y
Navidad ) y el 25 por 100 de plus de carestía de
vida. La residencia es en Masenda, término mu
nicipal de Boiro.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes, en
la Diputación, dotada igual que la anterior, y la
residencia es en Cruces, Herbón, y .Cangarcía, tér
mino municipal de Padrón.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada igual 'que la anterior, exceptoel jornal base, que es de 22,10 pesetas, y la resi
dencia es en Leganitos, Parroquia Gestosa, térmi
no municipal de 1VIuras.
Lup-o.—Unaá. de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la re
sidencia es en Cuteiro, Parroquik Liabrada, tér
mino municipal de Abadín.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en lá
Diputación, dotada igual que la anterior, y la residencia es en Outeiro, Parroquia Labrada, térmi
no municipal de Abadín.
Lugo.--Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la residencia es en Sobrado de Picato, término muni
cipal de Neira de Tusa.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la residencia es en Requeijo, término municipal deChantada.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada, igual que la anterior, y la residencia es en Leijazos, Parroquia de Pacios, término municipal de Ouiroga y Curiel.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la re
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sidencia es en Santa Eufemia, término municipal
de Quiroga y Curiel.
Lugo.—Una 'de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada igual que la aríterior, y la re
sidencia es en Villarmiel, término municipal de
Quiroga.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la re
sidencia es en Vilar de Mondelo, término munici
pal de Quiroga.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la re
sidencia es en San Clodio, término municipal de
Ribas de Sil.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la re
sidencia es en Piñeira, término municipal de Ri
bas de Sil.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes, en
la Diputación, dotada igual que la anterior, excepto
que el jornal base es de 16,20 pesetas y la resi
dencia es en Quireza, término municipal de Cer
cedo.
Pontevedra.—Una de _Peón Vigilante de Montes, en
la Diputación, dotada igual que la anterior, y la
residencia es en Magdalena, término municipal de
Forcarey.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes, en
la Diputación, dotada igual que la anterior, y laresidencia es en Zobra, término municipal de Lalín.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes, en
la Diputación, dotada igual que la anterior, y laresidencia es en Gende, término municipal de LaLama.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes, en
la Diputación, dotada igual que la anterior, y laresidencia es en Borela, término municipal de Co
tobat
•
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes, enla Diputación dotada igual que la anterior, y laresidencia es en Junquera, término municipal dePazos de Borbén.
Málaga.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
7.a División Hidrológica Forestal, dotada igual
que la anterior, excepto que el jornal base es de15,60 pesetas y la residencia es en Estación del
ferrocarril de Cártama.
Granada.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la7.a División Hidrológica Forestal, dotada igual
que la anterior, y la residencia es en Casa Forestal,Sierra Lujar, término municipal de Orgiva.Madrid.—Dos de Peón Vigilantes de Montes, en laEscuela Especial de Ingenieros de Montes, dotada
igual que la anterior, excepto que el jornal base
es de 25,75 pesetas y la residencia es en Madrid,Ciudad Universitaria.
Zaragoza.--Una de Peón Vigilante de Montes, enla Diputación, dotada igual que la anterior, ex
cepto que el jornal es de 18,15 pesetas v la resi
ft
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dencia es en Soto de Pina, término municipal de
Pina de Ebro.
Zaragoza.—Una de Peón Vigilante de Montes, en
la Diputación, -dotada igual que la anterior, y la re
sidencia es en Luesia, término municipal de Luesia.
Sevilla.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
5.a División Hidrológica Forestal, dotada igual
que la anterior, .excepto el jornal base, que es
de 15,65 Pesetas, y la residencia, que es en el
monte, término municipal de Aznalcóllar.
Oviedo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
la Brigada de Asturias, dotada •igual que la an
erior, excepto que el jornal base es de 22,80 pe
setas, y la residencia, que es en Oneta, término
municipal de Villallón.
Oviedo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Brigada de Asturias, dotada igual que la anterior,
y la residencia, que es en Peñafuente, término mu
nicipal de Salime.
Oviedo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
Brigada de Asturias, dotada igual que la anterior,
y la residencia, que es en Fonteta, Paradas', Santa
Coloma, término municipal de Allande.
Oviedo.—Una de Peón Vigilante de Montes, en, la
Brigada de Asturias, dotada igual (lúe la anterior,
y la residencia, que es en Busanin, término mu
nicipal "de Tineo.
Granada.—Una de Peón Vigilante de Montes, en el
Servicio Hidrológico Forestal, dotada igual que
la anterior, excepto que el jornal base es de pe
setas .15,70 y la residencia es en casa forestal del
Calar, término municipal de Baza.
Granada.—Una de Peón ,Vigilante de Montes, en
el Servicio Hidrológico Forestal, dotada igual que
la anterior, y la residencia es en la casa forestal
de Puertoblanco, término municipal de Beas de
Granada.
Granada.—Una de Peón Vigilante de Montes, en
el Servico Hidrológico Forestal, dotada igual que
la anterior, y la residencia, que es en la casa fores
tal de Linillos, término municipal de Huétor de
Santillán.
Granada.—Una de 'Peón Vigilante de Montes, en
el Servicio Hidrológico Forestal, dotada igual que
la anterior, y la residencia,- que es en la casa fores
tal de Rosales, término municipal de Dilar.
Granada.—Una de Peón Vigilante de* Montes, en
rl Servicio Hidrológico Forestal, dotada igual que
la anterior, y la residencia, que es en la casa fo
restal de Zújar, término municipal de Zújar.
Zaragoza.—Una de Peón Vigilante de Montes, en
la Brigada de Aragón, dotada igual que la ante
rior, excepto el jornal base, que es de 17,55 pese
tas, y la residencia en Santuario de Ródenas, tér
mino municipal de Ródenas.
Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la'
Brigada de Aragón, dotada igual que la anterior,
y la residencia es en Caserío de Artaso, término
municipal de Lastre.
Cáceres.—Una de Peón Vigilante de Montes, en la
•
Brigada de Cáceres, dotada con 18,65 pesetas de
jornal base diario, y el 40 por 100 de los jornales
dominicales, más los jornales de dos semanas (18 de
julio 'y Navidad). La residencia es en Mesillas,
término municipal de Collado de la Vera.
Cáceres.—Una de Peón Vigilante de Montes, 'en la
Brigada de Cáceres, dotada -igual que la anterior,
y la residencia es en Villabuenas de Gata, término
municipal de Villabuenas de Gata.
Obserz,Paciones a las vacantes de Peones Vigilan
de Montes convocadas en este c.oncurso.—Los lu
gares de residencia que se señalan podrán variar
por necesidades del servicio o a causa de modifica
ciones en la distribución entre los Peones de los
montes que han de custodiar, siendo gratuita la
vivienda únicamente en las residencias de casa fo
restal ; las plazas de Peones Vigilantes de Montes
que se anuncian tienen carácter eventual,' por no•
existir Cuerpo ni plantilla de este personal.
•
(Continuará.)




Padecido error en la Orden Ministerial de 2
-mes actual (D. O. núm.. 148, págs. 1.027 y 1.O28,
por la que se nombra Instructor de la Escuele de
Artillería, instalada a bordo del crucero Canarias,
al Teniente de Navío D. Luis González Martínez,
se entenderá rectificada en el sentido de que la El
pecialidad de dicho Oficial- es (A) y no (a), como
- por error se
,
decía.
Madrid, 8 de julio de .1955.—El CapIán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Dántaso Beren
guer y Elizalde.
Padecido error en la Orden Ministerial de 5 del
mes actual (D. O. núm. 151, pág. 1.060), referente
al Auxiliar primero 'del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Lacosta Lagóstena, se entenderá rectificada en
el sentido siguiente :
DONDE DICE:
. . •y alta en la de "jubilado".
DEBE DECIR:
. .. y alta en la de "retirado":
Madrid, 8 de julio de 1955.—El Capitán de Na
vío, Director dei, DIARIO OFnIAL, Dánutso Beren
guer.y Elizalde.
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